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DIARIO
Mon.-Núm. 177 Jueves 10 ngoBto 1907
·DEL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Bajas
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo pre·
venido en el arto 14 de la ley de 31 de diciembre p~óxi-,
PARTE OFICIAL roo pa~ado (C. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha se~­vido disponer que se publique el siguiente cuadro de-
mostrativo de las bajas definitivas de jllft\s y capitanes
ocurridas en el mes de julio último en los cuerpos y
armas del Ejército, y de la. forma en que. han sido pro-
vistas en las propuestas rE'glamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. l!1L1CD.Cf; a:;lQs.
Madl'id 13 de agosto de 1907. '
PRIMO DE RIV,EItA
Sefior••••
Ouadro demo8trat.ílJo de las baj(ts dl'jiníticas ocurridas etllas eseala$ de los cuerpos é .ínstit1ttos del Ejé1'cito durante el
. , mes anterior, y de los tur.1l0S á que ha corre~pQndido Slt adjudicación en la p,'opuesta del actual.
------~~---~-----------------;----------:-------_....----
Arma. ó cuerpos Empleosv'acllutes NOMBRES Motivo de la vacanto
Turno á qun COrl'~spond3
111 l1dj udicac!ón
E. M. del Ejército T. coroneL. D. Homán Ayza Maquén Retiro La de ascenso.
Ldcm Otro....... » Enrique ~ebastiánRibes .•.•..•••..•. Idem ....•.........•. V' de idem.
ldem ..•....... , Otro....... »Severiano de la Peña RueHa•. " •.••• , loem .•.............. 3.11 de :ídem.
Coronel. •.. »Pio Esteban Roa, .. , .•.•........... , Ascenso á General. .. :. 3.a de idem.
Otro » José Villalba Llufriu - Retiro.••......•..•.... Amortizaoión.
Otro... . . .. l> Ubaldo Camacho Viñl1rro ldero La de ascenso ..
Otro.. . •••• l> Enrique 13rualla Gil.. ., o' Ascenso á Generál. , 2.a de ídem.
Otro... . • .. )) Gualterio deco Miras-Peralta , Retii·o 0 •••••••••••• 3.1\ ds ideril.
Otro....... » José de la Lastra Rojas ~.: Idem:; .:'.; : Amortizaciól).
Otro....... » José Jecebek del Cid ldem La de ascel'.so.
Otro....... »Rafael E!1pino Dial....••.••..•..•.... Faliecimiento 2.3 de fd~·,n.
T. coronel.. l> Marcial Camposa Via ..........•..:.. Retiro ..........•.••... 1. 11 de j':1em.
Otro.. . . . .. l) Miguel Leonardo Peñaranda.•....... , ldem '" ..•.••. , 2.8. dr~ ídem
Otro » Fernando Zurita Baños.............•. Idem .•.• , 3o :l. de ídem.
In latro....... » Juan Fuentes Andrade ldem .•.......•...... Amortización ..
fantarla ••••••. (Otro. . . • . .• )) J unn Abril Cano•.•... ~ . . . . . . . . • • . •. ldem .......••..••... 11.a. de aacenso.
Comílnd. te '1> Claudio Orejuela Fernández Fallecimiento ...••.... 2.8. de ídem
Otro.. . • . .. » Florencio Nogués Lamata , ¡{,etiro..........•..• ,. '13.:1 de fdem:.
Capitán.. .. )) AntoniC? MorAn Idueta.•..•••••...... 1'l1se::\ ID;válidos..•.• ,. La de idem.
Otro. ...... » Juan RlVero González ...•.••.•....•. F'lllleclmlento .•......• 2,11 da idem.
Otro.. . . . .. »Antonio Martlnez :Melo...•........ ,. Ir1em ..•... , •. ' " ¡LII de itlem.
Otro. : . . . •. » Frauciseo Cardona Pujol. .•.•.... " .' ¡{etiro: ·,., . " Amortización.
Otro.. . . . .• »Fernando Moreno Calderón PaBa al Cuerpo de E. M. 1." de asoeneo.
Otro.. . • • .. » Juan Diéguez Villllrino o ldero 2.a de idem
Otro " .. :b Juan Franco González•.••• , Retiro........•....... 3.a de idem:,
Otro.. • . . •. :) Eduardo Garc!a Malina••••.•••••• , ., Baja en el Ejército.. , ., Amortizar:.:lón.
Infanteria (E. R.) Otro....... »José Mateo Mualles Retiro 3.a de e.acenso•
. ldem .•.•••••... Otro....... :b Manuel·del VaUe Rodrlguflz •••••.•••. Idero ., ..•.....•.... ' Amortizl\cion.
, ldero.....•••.•. Otro..... .. »Fltbiáll Ferrara Villar ..•...••.•....• [dero ••.••......•••.. La. de I1¡;CenFó •
. ldem •• , Otro ,.. e Antonio Muñoz Medina .....• , ••.•..•.. Idem •••.••.......... t.a de idem.
l~~~ , , , ! I " '. , Qt~o'l t .•• ,. i'. ~eeú.re~ e~A2i BlUmaSe~&\ ••••••••••••• Idem •• " ., •• ' •••••• , \ _13.a de 1dem,.
te d e a
3'10
.
~.. ""~.""TC' ...'-= .......
15 8gQsto liO" 1). O. ,n1Íln. 111 ,4
ÁZma.s 6 ouerpos Empleos
vaca.ntes N01>IBRE8 Motivo de la vacanto
Turno lÍ. que corresponde
la adjudica.ción
Caballería, ••.•.. CoroneL ... D. Francisco Serrano Dominguez, Duque
de la Torre.......•. ; .•.....••.... Retiro......••....•••• 3.80 de asoenso.
ltIern.•••....... Otro....... l'J Agustín Carvajal y Fernlindez de Cór-
doba, Conde de Aguilar de InestrillaR Asceso á General. ..•. , AmortizEl.Ción.
IJem ... '. . .. •.. Comand, to • »).Tulian Celada Martínez. . . . . . • . . . . . .. Rptiro.,...... . . . . . . .. 1.0. de ascenso.
ldem......•.•.. Otro....... l} Marcelino Ruiz Mon~e _ Idem .......•........ 2.0. de ídem.
ldem Capitán... »Bartolomé Terceros Mateos•.•. , .•.... Fallecimiento•.....•.. 3.0. de idem.
Artillería CoroneL... » Miguel Bonet Barberá IdeJ? 3.a de ~deJl.l'
ldero .. ' •...... , Otro....... »Estanislao Guíu Marti. . . . • . . .. . • • RetÚ'o AmortIzaCIón.
Idem .........•. Comand. te • »Antonio Jover Fernández Fallecimiento 2.& de ascenso.
'Guardia CiviL T. coronel. »Manuel Valenciano Reyes : Retiro .......•.•...... 2. 11 de ídem.
ldem ..•..•••.•. \CaPitán »Miguel Jiménez López ldem 1.0. de ídem.
ldem .........•. Otro....... »Fabián Villalain Pérez...........•••. Fallecimiento•..•..... 2.& de ídem.
Ad~ón._Mi1~t~r .. Ofici~l1.o.. & Alejo Jim,énez ~steve .........•.••.. \Retiro 1,l~ de ~de~.
Sanldd~~ Mllitar,lStoubldnsP1e~-l » Elias Garc1a Gll•••••.••..•.... "•.•. Ascenso a Inspector 2.0.. AmortIzacIón.
me lema...... ~ re.. S
~dem .••...•... 'IMéd. mayor\ » Rufino Moreno González.••.••••. ~, •.. Fallecimiento ..•...•.. 2.ft de ascenso.
Madrid 13 de agosto de 1907.
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien: nom· •
1>rar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de
Ingenieros D. Juan Cólogan y Cólogan, destinado actual-
monte en la cowandancIa de Tentll'lftl; en al concepto ds
que dicho jefe queda obligado á servir en esas islas has-
ta. cumplir el plazo de permanencia reglamentario.
De real orden le dIgo á V. E. para su oonocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de agosto de 1907.
PBDrO DI: Blwlu.
Sefi.or Capitán general de Canarias.
Sefior Ordenador de pagos' de Guerra.
• • •
••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado PQr el pri-
mer teniente de Caballería D. Mariano Murga Villalonga,
en instancia. que V. E. curliló á. este Ministerio en 12 de
julio último, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al cit&.do oficial la cruz de pl'Ímera clase del'Mérito Mili·
tar con distintivo blanco, como comprendido eh la real
()rden circular de 23 de agosto de 190~ (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioS guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 de agosto de 1901.
P:amo DE RIVElU.
En vista. de la propuesta de recompensas remitida
por V. S; á este Ministerio en 8 de julio próximo paga.do,
formulada á favor de los primeros tenientes alumnos de
esa Escuela que han cursado el primer afi.o, obteniendo
en 10R exámenes nota media superior á dIez puntos, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concedel' á los que ligu:" '
ran en la l!liguiente relación, que principia con D. Bianor
Sánohez García y termina con D. Germán Portillo Belluga,
la cruz de primera clase del Mérito ~liIitar cou distinti-
vo blanco, como comprendidos en el párrafo 2.° del ar-
'tículo 44 del roglamento provisional de la. Escuela de
Equitación militar, aprobado por real orden de 3 de di-
ciembre de 190~ (C, L. núm. ~89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l afios.
Madrid 13 de agosto de 1~07 .
PRIMO DE RIVElU.
Sefior Director de la E8cuela de Equitación Militar~
Relación que se cita
D. Bianor Sánchez Garcia.
~ Aurelio Monis Priéto.
~ Carlos Caballero Mendaz.
~ Alejandro Menén~ez Fpsté.
» Francisco Aguitttl Lasarte.
~ José Chacel Norma.
» Alfonso Gutiérrez de la Higuera.
» José Arce Llevada. .
» Restituto González Fraile.
:1 Gabriel de Benito é Ibáfiezde Aldeeo••
» Eduardo Arcay Catalina.
» Andrés Herrero del Corral.
» Germán Rubio Eguiluz.
• Antonio Barea Vildósola..
~ Arturo Coco Rodríguez •
» Luis Pascual del Pobil y Ametller.
» Daniel Arroyo Ufano. . ,
» Eladio Muf10z Altés.
» Luis Fajardo Aliende.
» Manuel Ll'lllO Carlés.
» Gel'mán Portillo Bellnga.
Madrid 13 de agoslo de 1907. . PBIMO DB RITElU
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pDr el sar"
gento del regimiento Infa~tel'Ía de Ceuta' núm. 60,Hon~'"
ratu SUiÍrez Arias, en in'~tancia que V. E~ cursó á este Mi"
,QiateriQ con ~u esc:rito de ~~ !lQ ju.liQ últiPlo1 el j,e1 ,qa.
19 ¡iG~ H07
_ .....:-rp;¡;rar¡"1·~rñ.¡¡ ... ·xC
MI
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PBIHODERIVEBA
ESTADO 'MAYOR CENTRAL DEL EJERCiTa
Material sanitario
Circular. Excmo. Sr.: Próxima la fecha. en que h~ll\
de verificarse las maniobras militares de Galicia, á la;,:
que ha da concurri~'una Se~ción de ~mbulancia divisio-·
nada 'con el materIal que tIene á 8U cargo la Jefatura de
Sanidad de aquella región; oonsiderando que. algunos
elementos de curaci6n, .tales como gasas. venda]6.s y ~J­
godones, habrán perdido sus condiciones d~ asepSIa, ~Gs-.
pués de un período de seis afios de apa~ca~l~nto, pud~eiU­
do suponérsele por tal concepto como InutIlIzad?, .al L~ey.'
(q. D. g.) se hL'.. servido disponer que el materIal de re-
ferencia sea devuelto en pla~o breve al Parqu~Osntrall'
para BU cambio por otro igu~l en clase y Cl1ll tI~fl.d y de,
reciente preparación, procedIendo á nueva asepsIa con. el
material devuelto. Es asimismo la voluntad ;1f'l 8. M. qU(l"
en harmonía con lo dispuesto para la expendieión ¡lo CUe-
ros y vacunas, se fije en los paquete~ del mate!'ü¡,l de,
curas, una etiqueta que determine el ~I.?mpO máXlro~ de
duración, cumplido el cual, deberé, sohCltarse s:l.renova-:
ción inmediata, exceptuándose sólo de este r~qu.ls~~aquel
material que, como el paquete de cura mdlvJ.uual, se,
conserve en cajas metálicas hermétice.mente ccrrg,das Ó
soldadas. '.
De real orden lo di~Q á V. E. pa.ra su conociUllento.
y' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de agost(l) de 1907.
PRIMO DE RIVERA
• I
Sef10r Capitán general de la octava región.
Se:llor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucoión é Industria militar. .
PRnIo DE RIVERA
Se110r Gobernador militar de Ceuta.·
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Dio! guarde) ha tenido á bien conceder al referido sar-I y demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchoS' sños.
gento la cruz de plata del Mérito lV'lilitar con distintivo Madrid 13 de agor!lto Q~ 1907. P R
,blanco y pensión de 2,50 pesetas mensuales durante su ' RUlO DE ·¡VERa
Bervicio activo, como comprendido en la regla ~.a del ar- Sefior Capitán general de la primera región.
·ticulo 6.41 de la real orden de 25 de septiembre de 1896 .. .
(C. L. núm. 260), en harmonía con lo dispuesto en la real .Sefior SubsecretarIo de este MlDIsterlO.
· orden de 31 do octubre de HJ02 (O. L. núm. 249). .._ _ ~~_"-='l,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 13 de agosto de 1907.
Excmo; Sr.: En vista de las instancias que V.E. cur'"
, liÓ á este Ministerio con su escrito de 6 de abril último,
promovidas por los hoy capitanes .de In~antería O. ~ran~
· cisco Folla y Cisneros y D. Federico Pita Espalosm,.en
· aúplica de recompensa por la obra que en colaboraCIón
· han escrito titulada cLa guerra de noche.,el Rey (q.D.g.),
de acuerdo con lo informado por la Inspección general de
· los Establecimientos de Instrucción é Industria militar y
, por reaolución de 1.0 del actultl, ha tenido á bien conce~el'
á los citados oficiales mención honorffica, po!' el mérIto
, del referido trabajo y como comprendidos en el inciso se-
gundo del artículo 16 'del vígente reglamento de reCQffi-
, pensas en tiempo da paz. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conommlent(t
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de agosto de 1901.
Sefior•••
..
Excmo. Sr.: En vista del proyecta de batería en la
Alga.meca (Cartagena), formado por el capitán de Inge-
, Dieros O.Félix Angosto y Palma,y propuesta de recompen-
Ba que formula V. E. en su escrito' de 12 de abril último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por
la Inspección general de los Esta.blecimientos de Instruc-
ción é Industria militar, y por resolución de 1.· del ac-
tual, ha tenido á. bien conceder al (litado oficial la cruz
de primera. clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
"como comprendido en el caso 11 del articulo 19 del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1ios. Ma-.
dríd 13 de agosto de 1907.
PRIMODERIVl!lRA
&t1or Capitán genera.l de la tercera región.
Sefior Inspector general de los Establecimientos de Ins..
t),oucción é Industria militar.
••
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta l'eglamentaria
que V'.,E. cursó á eete Ministerio en 24 de julio último,
formulada por la fábrica de armas de 'l'oledo á favor del
capitán de Artilleda O. Luis Ruiz de Valdivia, actualmen-t~ destinado en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdo á bien conceder al referido oficial la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor de eIndustria militah, como comprendido en las l'ea-l~ órdenes de 1.0 de julio y 20 de P',go~to de J.896 (Colecq
CWn Legislativa uÚms. 230 y ~85) i'espectivamaute.
De real Grden lo digo á V. E. para su conocimiento
SECCiON DE INFANTERIA
Destinos
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jeles y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situacio-
nes ó á servir los d~atinos que en la misma. se les se-
llalan. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos a.fios.
Madrid 13 de agosta de 1901.
Sellor•••
Belación que se cita
Comandantes
D. Adolfo Bento Castro, excedente en Oanarias, al regi-
miento Guía, 67.
~ José Hernández Alvarez, del regimiento Guía, 61, ti
situación de excedente en la. primera región•
OAplt&zles
D~ Estanislaa Góniez Landero y Pérez de Alderete, co";
mandante militar del. castillo de San Francisco del
Risco, al regimiento Tenerife, 64. .
ji Francisco Allué MazóD, de la zona de ManresR, 29,
.. al regimiento Las Palmas, 66. .
• Angel Manrique de Lara y Romón, del regimiento
Tenerife, 64, á desempefiar el cargo de comandan-
te militar del castillo de San Francisco del Risco •.
• Manuel De-Vos Straueh, del regimiento Las Palmas.\
-~ 66. á la reserva de zafra, 13. ,.
¡..... -
---__~_c__- __
----111....·.4. _
miento montado de Artillería, snsúpÚca de que S6 leción..
ceda la rescisión del compromiso que se halla sirviendo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á.loe de!eoB del
interesado, debiendo pasar á la situación que le corres-
ponda por sus ailos de servicio, según dispone la base
5.B de la real orden d.e 28 do mayo de 1890 (C. L. lllJme-
ro 171). .
De feal orrien lo digo tí V. E, para BU conocimien,to
J deI?át1 ef.ectos. Dios guarde it V. E. mucho6· ats.ob.
MadrId 13 de agosto de 1907. ...
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVJmA
Se:l1or Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Destinos
:Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia. promovida. por
el primer teniente de la Comandancia de Artilleda ·de
Mallorca D. Juan Urrios y Lloret, en solicitud de que se
le cOl).sidere de abono para extinguir el tiempo de obli-
gatoria permanel1cia en esas islas, el que sirvió en el di-
suelto batallón de Cauta; y teniendo en cuenta que el ~x·
presado oficial pasó como voluntario á la citada. coman-
r;Iancia de Mll,llorca, el Rey (q. D. g.) se ha servido desee..
.timar su petición, puesto que las ventajas concedidasPQl
la real orden de 18 de agosto de h05, sólo so.n aplicables
ti los que pasan á servir en aquellos territorios en con ...
cepto de forzoso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios•.
,\1adrid 13 de llg03tO de 1907.
PRIMO DE R1VElU
Se:l1or Capitán general de Baleares.
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
EXcmo. Si.: El Rey eq. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones do que V. E. dió cuenta á. este Ministerio
en 10 de julio próximo pasade, desempelladas en los
meses que so indican por el personal comprendido en la
relación que á eontinUlwión se inserta, que comienza.
con O. Francisco LUnas y Breva y concluye con D. Ma-
/Iuel Orgaz Yoldi, dedal'ándola.s ind/:lumizables con 108
beneficios que señah.m los artículos del reglamento que
en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. :m. para. su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos aDOS.
Madrid 1:3 fh~ ugostu de }9:)7. ..,
PRIMO DE RiVERA
Sellor Gobernadór militar de Ceuta.
Senor Ordenad,or de pagos de Guerre.
PRiMO DE RIVERA
Se~¡¡laOS tenientes
D, ];~nrique ?ouz.~·rez E3hevert, del regimiento Rey, 1 al
de Afn0s.,68,'
A). Jc~é B;<lion Estebrich,dell'egimiento San Fernando·
_ :"1, al de iVIahóil, 63. '.
11 Juu~ Arce Mayora, del regimiento Mahón, (13, al de
"an .Fernando. tI.
:.) Rafl1el Aguilel'R. ~Iaurici, d~l regimiento Africa, 68,
al del Rey, 1.- ...
;.} ,PrauJisc:o PiI"nas y rrovar, del regimiento Mahón 63
al de Oeuta, 60. ' ,
j) Joaquin Gual Villalol1ga, del regimiento Inca, 62, al
de Palma, 61.' ..
Madrid 13 d~ agosto de 1907.·
PrlmlU'OlI t~nll!!lte8
D. José 5ánchez Prat, del regimiento Melilla 59 9,1 ba-
tallón disciplinario de Melilla. " .
~ l\1annel OOl'bella Ginovart, del regimiento Las Pal-
mas, 66, al de Luchana, 28. .
:» José Z:1vala Valdés, del regimiento Guipúzcoa 53
1 ' 1 . , ,a ae Sermllo, 69. .
> Manuel Sainz Porres, del regimiento Orotave. 65 v
alumno de le. Escuela Superior de Guerra' al de
Vizcaya, M, continuando en dicha Escuela. '
~ José Gómez Layna) dal regimiento Seuallo, 69 y.
'alumno de la Escuela Superior de Guerra; al de.
Andalucía, 52, continuando en dichr.. ESlmela. •
1 Alfl'édo González Amieba, del regimiento Tensrife,'
64, al de Ieabel II, 32. .
.,) Emilio H...,mández Vega, del regimiento San Quintín
47, el de Orotava, Ba. .,
Primer teniente (:El. It)
D. Be';ljamín Quevedo Ríos, del r~'gími8nto Sicilia, 7,
ftl de Guía, 67.
SEccmN DE INGENIERO S
Licencias
E.:xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
"',......_---..,._.-,._...,,_. '" s6 á este Ministerio con su escrito de 27 de julio próxi-
SECCION DE ARTllLERIA mo pasado, promovidn. pOf el comandante de Ingenieros,
on situación de reemplazo en esa región, D. Juan Vilarra·
Ascensos sa y Founisr, en súplica de que se le conceda cuatro me-
Excmo. Sr.: En viste, ele la instancia promovida po:r ':.t de l(i~~nci9: p)ara
l
· RSaiúct-ADndéo)l-hle-Cth~tdeauá. by.Saint
~l primer teniente de Al'tillería (E. R) retirado n. Libll- ., lenne J.' ra~c~~ ,e .ey q. . g. a em o len. ~c­
río Merino COí'r&', en solicitud de qu~ se le c~nceda el ¡ coder á la petlClCn del Interesado, con arreglo á las IDS-
ampleo hOUOl'ífico de capitán; y teniendo en cuenta que " trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio.de 1906
.el interesado ha justificado debidamente, por eertifica-. (e. L. núm. 101). ...
dón expedida por la Dirección general de la Deuda y Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
clases pasivas, los sflrvicios qua prestó en la Administra- y demás efectos, Dioa guarde ti V. E. muchos 8.fi~
ción civil, ó sean 2 años, y 5 meses, que unidos á los 18 Madrid 9 de agosto de 1907.
afias, 7 meses y 7 días de servicios militares que el inte-
resado reunía a.! obtener su retire, dan un total de 21
8fios 7 díaa de servicios efectivos; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informarlo por el Consejo Supremo de
G uer)~á y Marina, ha tenido á bien conceder al recurren~
te el empleo honorífico de capitá.n, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el articulo 2.° de la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. llúm..~6).. .
De rettl orden 19 dig(l á V. E. para su conocimi61lto y
demás ef~ctos. Dios guardo á V. B. muchos afios. Ma-
drid 13 de agosto do 1~O'¡ .
PRIMn Dl~ RIVERA
Sefior Capitá.n general de la primera región.
SetlOl'es Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ol'denl1,dor de pagos de Guerra. .~
Continuación en el servicio '1 reenganches
Excmo. 81'.: En vi!'lta de la inatan':lia que V. H:. cUr~
só á t\8t·,~ Mim&terj,) en ;·;7 de julio p~óximo pasi>do, ¡u'o';;
movida por el obrero henador de segun,ta dalle Julio Fer-
n~d\r. r;¡[j~~@d' l: (I'~ :.;r.:~tv, ~:~.~ servicios en el 7.° regi~
@ Relación (]'J/;C {j(J MiL ~.
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. ~EstlldiO para el alnmbrado~
Cauta........ ICauta •• '. ...... eléctrico tie las b(),~llrfail de
la pla:o:a y sectores de fuego
iEBtudiO para el alumbradOlCeuta ICauta.. eléctdco de las batel'ias de 1. 01 febro .. la plaza y eectores de fuego.
., ~
-{EstudiO para el alumbrado~
Cauta•.•••.• 1Ceub ••• t, ., . . eléctl'Íco de las batl!ías de
la plaza y sectores de fuego.
-:hA.riillería T. coronel D. Francisco Llinás y Breva (
:::::l Idem•••••••••.•••.••••••.• Comandante. ~ Leopoldo Costa Navarro .
ti) Mem Oapitán..... JI Juan Moreno Lnque....... 10
raem..•.....•............. l.er teniente. » Juan Costilla Arias ...•.•••
Idem •.•••••..•••••.••.•.•. Otro........ lI. Amado };'oradada Casallas ..
Ir.em ' Otro. . • • • • •• ~ J oaquín Miranda González.
MES DE FEBRERO DE 1907/
Artillería T. corollel••. D. Francisco Llinás.y Bre.va•• '¡
l:1em ••••••.••••••••••.•.•. Comandante. II Leopoldo Costa ::savano ..••
Idem Capitán..... »Juan Moreno Luque.. ••••. 10
ldem•••••••.•••••••.•••••• l.er teniente. II Juan COBtilla Arias .
Idem Otro JI Amado Foradada CaBellas •..
MES DE :MARZO DE 1907 I
Artillería •••••••••••••.•.. , T. coronel•• 'ID. Francisco Llinál! y Breva .•¡
Idem oo •••• Cllmandante. ~ Leopoldo Costa Navarro. oo.
Jdem •••••••••••.••• ; ..•••• Ce.pitá~•..• '11) Juan More!,o Lu9-ue .•••.•• 10
Idem l,er tenIente. ) Juan COBtilla AnaB ..
Ide Otro •••••••• ) Amado Foradada CaBellas .
MES DE JUNIO DE 1967
PIlIIIIO DE RIVEU
l.oljunio.!19071 8/junio.1190711 8fuiantería p.er teniente. ID. Manuel Orga.z Yoldi ¡lO Y11ICeut '!Madrid ·IEBcuelaCentl':l.l de 'l'i.ro... 11' • •• "
Madrid 13 de agosto de 11107.
- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones d, J que
V. E. dió cuenta á este Minieterio en 13 de julio próximo pasado, desempe' .dadl!s
en los mel!es de marzo á junio anteriores por el personal comprendido en Jid rela.
ción que á continuación 8e inserta, que comienza con.O. Juliá.n Gar,cía rJlaver y
concluye con .0. Eduardo Sánchez Vega, declarándolas mdemmzablesco' n los be-
neficios que setialan los artículos del reglamento que en la. mism~ se eX"jresan.
De real orden l!> digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Maddd 13 de agosto de 19.07,
PRtv.~ DE Rivu...
Seflor Capitán gen~ral ~e la primera región.
Safior Ordenador de pagos de Guerra
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Relaci6n que se cíta
@ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de 'que
:'l. E. dió cuenta á este Mmistel'io en 18 de julio próximo pasado, desempenadas
-9n el mes de junio anterior por el personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza. con D. Fernando Pinedo Lopelana y concluye
con D. Emilio Portilla López, declarándolas indemnizables con los beneficios que
&enalan los artículos del reglamento que en la, misma se expresan.
O
a.(1)
e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíeIltoy fines consiguientes;
Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma.drid 13 de agosto de hiQ7.
PRIMO DE RIVERA
Setior Gobernador militar de Melilla y plazas menoresde"Africa.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
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MES DE JUNIO DE 1907 ::
Beg. Inf.a de Melilla, 69..... l.er teniente. D. Fernando Pinedo Lopelana. 10y 11 28 mayo. 1907 1.0 junio. 1907 1
» » El mismo..........•.••.•.... 10 Y11 2i junio. 11107 28 ídem. 1907 4
Reg. lnf. 3 de Africa, 68 ...•• l.ar teIliente D. Luis Bello Larrumbe •..• ~ . 10 Y11 28 mayo. 1907 1.0 ídem. 1,,07 1
»' ~ El mismo ••...••...••....•.• 10 y] 1 26 junio. 1907 28 ídem. 1907 4
Bón. discIplinado de Melilla. l,er teniente. D. Enrique Vinader Til'ado••.. ]0 Y11 28 mayo. HI07 1.0 ídem. 1907 1
Idem ....................... Otro ••..•.•. ') José Verdú Treserra....•.. 10 Y11 28 junio. 1llO7 » ~ » 3 CGniil
Tropas Art.aComand.a. Melilla Otro........ » Ll'opoldo García Guerrero .• 10 Y 11 Melilla•••... :Málaga ........ Cobro de libramientos •••••. 28 mayo. 1907
1.0 junio. 1907 1
» » El mis,nlO .•.•.....•.•.••.... 10 Y11 25 junio. 1907 28 ídem. 1907 4
Escuadrón Caz. de Melilla .•• l.er teniente. D. CrislLnto del Río Marcos•.•. 10 Y11 28 mayo. 1907 LO ldem. 1907 1
» » El mismo.........•• , '" ..•. 10 Y 11 25 junio. 11107 28 ídem. 1907 4:
Auxiliar de Oficinas Militares;Oficiall.° .•. D. Vl\lentín Vadlllo Corral.... 10 Y11 28 mayo. 11107 1.0 ídem. Ul07 1
» » El ruis'mo ....•..•.•...•.• , •. 10y 11 :lb junio. 11107 28 ídem. 1'<l07 4:
Comand.a Tngs. de Melilla.;. M-tro. obras. D. J uliü l'ieri Morales.. . .••. 16 28 ruayo. 1907 Lo ídem. 1~07 1
» »EI mismo .•.•.....•...•••••. 16 25 junio. 1907 :l8 ídem _ Hl07 4:
Sanidad Militar ••.•.•••... " Mód.o mayor D. Emilio Portilla, López ...•.. l~y ll¡rdem •.••••. Idem •••.•.•..• Formar parte del tribunal del {de.m.reconocimiento facultativo:. 19 ídem. 190,7 20 1907 ·2
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Madrid 13 de agosto de 111Q7. PllIMO DE RrVIr.BÁ
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia. que cursó,
V. E. á este Ministerio con 8U escrito de 24 de mayo úl- :
timo, promovida por el mayor de laZana de reolutamien- ,
to y IeserVa de Murcia, en súplica de automación para
reclamar el importe de los socorros facilitados los días 1,
2 Y 3 de marzo último con dispensa de justificantes, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. Or-,
denación de pagos de Guerra, ha. tenido á bien cc:)Oce-
der al recurrente la autorización que solicita para recla-
mar los socorros de que se trata, con cargo al cap. 5.°,
, arto 2.°, justificando la relación nominal de los mismos
con certificación de desglose de la revista pasa.da por el
comisario de guerra de dicha Zona.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1907.
PRIMO DE RivERA.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Senor ,Ordenador de pagos de Guerra.
•
8ECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Accidentes del trabajo
Excmo. Sr.: En 'vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 26 de fulio próximo pasado,
de la resolución recaida en el expediente instruido con'
motiva de la luxación tibio peronea tllrsianR izquierda
sufrida por el carabinero Tomás Mata Ledesma, á. conse-
cuencia de un espanto del caballo que montaba, y de cu-
yas resultas ha quedado inútil para el s~rvicio de las ar-
mas y trabajo del campo á que se dedicaba antes de su
ingreso en el Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar á favor' del citado carabinero la indemnización de
1.120 pesetas 79 céntimos, igual á 18 melles de salario á
razón de 2,53 pesetas diarias, Baber del repetido carabi-
nero, conforme á lo dispuesto en el a1:t. 4.° regla 3.&, de
la ley de accidentel!! del trabajo de 30 de enero de 1900, '
descontados 105 días de dicha indemniza.ción con arre-
gl0 á lo prevenido en real orden de 20 de febrero de 1906
(O. L. núm. 35), y reintegrándosela 58 pesetas 68 cénti-
mos importe de los medicamentos empleados en su cura-
ción y estancias de hospital.
De re!ll orden lo digo á V. E. para su con,ocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 de agosto de 1!l07. '
y demás efecto!. Dios guarde ti V. E. muchos atlOI.
Madrid 13 de agosto de 1907.
PRIMO DE RIvERA.
Sefior Director general de lo. Guardia Civil.
Senores Capitanes-generales de la pi-imera y octava regioa
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de ]a Guardia Civil, en situación de supernumerario
sin aueldo en la segunda región, D. José Domenech Carri·
11,0, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuel-
ta. al servicio activo, debiendo continuar en la expresada.
situación de supernumerario hasta que le corresponda.
Ber colocado en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ados.
'Madrid 13 de agosto de 1907.
PluMo DllI RIVERA
Sefior Director general de la Guardia. Civil•
ExcPlo. Sr.: El Rey (q. Dg.) ,se ha. servido disponer
el cambio de destino de los capitanes de ese cuerpo com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Agustín Maestre Nogueras y termina con D. Santiago
Pérez Gamboa.
De . real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afios.
Madrid 13 de agost~ de 1~07.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Director general de Carabineros.,
Sanores Oapitanes generales de la. tercera y ootaVI'. re-
giones.
Relaci6fl !l~ se cita
D. Agustín Maestre Nogueras, de la comandancia de
Murcia, de secretario, á la tercera Subinspecdón,
residente en Cartagena.
:o José Javaloyes López, secretario de la. tercera Sub..
inspección; á. la comandancia. de Murcia.
) José Para]ó Ríos, de la comandancia de la. Corufía, de
secretario á la ~ctava Subinspección, residente en
la Coruna.. o
) Santiago Pérez Gamboa, secretario de la. octava. Sub-
inspección, á. la comandancia. de la Coru11a. .
Madrid 13 da agosto de 1907 PBtMO DE R.1vBRA
...
••
'Destinos
PRIMO DE RIVERA
Se:l1or Oapitán general de la séptima regiÓn.
Senor Director general de Carabineros. ,
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Aacediendo á lo propuesto por el direc-
tor de la Academía de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificación anua.l de 450 pess"
tas á partir de 1.0 del próximo mes de septiembre, al pri-
mer teniente ayudante de profesor de dicho centro don
Antonio ParolJade y García, con arreglo á lo disptiest6 en
el artíc:ulo 8. 0 del vigente reglamento orgánico para las
Excmo. Sr.: Habiéndese concedido por el Capitán academías militares.
general de la primera región, traslado de residencia des- ' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente
de esta corte á Entrino (Orense), al primer teniente de la' Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Guardia civil (E. R.) D. Constantino Alvarez Fernández, Madrid 13 de agosto de 1907. .
que se encuentra afecto para la reclamación de haberes á PRIMO DB BIYERA
~~. c?mando.ncia d~\ Mn.drid" el R,er <,q. D. g.) B~ ha ~ervi- c: . ~ 1 " .~...~~ 0.:¡::il]01:f;;:' q¡:,:" '31 .C1:P"33'¡',úS fJ~':f.!' I r.f.',!SG ~}iJ. 19i1tl.; C';:'!:," ! ..,efl.or CapItán goner"" de la prImera reglón.. "
, cep~e~~l~l~::UJ~'~~e~~t¡~~ E~e~:~ so oonociJniento 1< cleaf:2~~ll~:fu::11~~~~~ tiú Gt¡ó):¡;. y ¡lifector Ó;e 14
, , O de ns " ' '. . '
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DXS:POSICIONIS
de la Sóbseeretaría y Secciones de este Ministerio
yde lu Dependencias central8i
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Cruces
Excmo. Sr.: Este Consejo Supreme, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, se ha servido conceder á los individuos licenciados
del Ejéreite comprendidos en la sigúiente relación, que
principia con Juail Marugán Muiloz y termi~a con José Ca~
tañeira Fernández, relief y abono, fuera de filas, de las
pensiones de cruces qUfl se expresan, las cuales deben
I?erlesabónadas desde la fecha y por la Delegación de
Hacienda que á cada uno se sefiala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos R.1ios: ..
Madrid 13 de agosto de 1907.
El Pt~sid~ntede 1& Sula de Vac&ciou.eII,
Ad.olfo Badrígue,.
Excmos; Sefiores Capitanes generales 'de la primera,
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima re-
giones y de Baleares. .
llelací6n que se cita
Cruces PeD3lój¡ mensual Fecha en .qne Delegación de
Clale. NOMBRES del empezará el abono Hacienda. OBBEltVA.CIONES~[érito Millta.r para el pagoque poseen Pesetas Cts. Dl& Mes Año
_.-
--
r~"e'l' d. "BoldRdo••••• .Juan Marugán Mulloz •••• ; ••• 1 :& 60 1.0 marzo ••• 1906 Dirección gral .de la Deuda y
. . clases pasivas.
Otro .•.••••• Fidel Cordero Beltrán••••.••• 1 2 60 1.0 ídem .... 190!IC~ceres........
.Otro........ Miguel Elías García ....•.•••. 1 7 60 1.° julio•.••. HlOI¡Malaga ........
Otro ........ Francisco Márquez Fernández. 1 7 60 1.0 enero .••. 1(l071Granada .......
Otro........ Cayetano Blarico Castalio •.•.• 1 7- 60 1.0 abriLt .•. 1907 Córdoba ........
Otro ••••••.. Francisco Gómell Castillo •.•.. 1 7 60 1.0 mayo .•.. 1007 Granada ..••••.
Ob·o........ Manuel Fuentes Arana •.••••• 2 16 » 1.0 f3brero ... 1!l07 Cádiz ........... 2 de 7'60 pesetas.
Oh·o........ Juan García Ruiz••.•••••.••. 2 10 » 1.0 julio ..... 1907 Murcia ........ 1 de 7'50 y 1 de 2'60
pesetas.
Ot.l'O •••••••• Vicente Bono Camarana •... :. 1 2 60 1.0 septbre ... 1907 Valencia ..•....
Otro •••.••.• Pedro Sánchez Vera •.•••.•.•. 1 7 60 1.0 dlcbre •.. 1904 l\furcia ........
Otro•••••••• José Vallil Verdú .... , .'•••••..• 1 2 60 1.0 julio ..... 1007 Barcelona .•.•..
Otro .••••••• Tomál!J Torné Queralt..•..•••• 1 2 60 1.0 mayo ..•. ¡¡l07 Lérida .........
Otro........ Ramón Borrul Fuquet .••.••• 1 7 60 1.0 julio..... 1907 l'arragona .• , ..
Otro........ Miguel Pujolar Caulas .••••••• 1 7 60 1.0 mayo .•.• 1906 Gerona ....••..
Otro........ Francisco Loriente Palacio ..•. 1 '1 60 1.0 agosto... , 1907 Huesca...••.•.
Otro•.•...•• Braulio M1I.l'cilla Rojo ••. , ..•. 1 '1 60 1.0 st'lptbre ... 1907 Paleucia ..••.••
Otro ..••.•.. Romualdo Pére:z Alonso, ..•.•• 1 '1 50 1.0 julio ..... 1\J07 Valladolid .....
Guardia ~ivil Bartolomé TOl'tella ClWl't .•••• 1 2 60 1.0 dlcbre.... 1906 Balea.res ..••.•.
Ct.'uz de María IsabeZ Luisa
" fMdeq.e,efU''''" .'pendido el pago por Tesorería de la
ptro........ José Castafteira Fernández.••• .¡ 7 60 la Tesorería. de la. Dirección gral.
DirecciÓn gral. de de la Deuda y
la Deuda. y. cl\\ses clases pasiyas..
=--
pasivas•• , .......
Madrid 13 de agoBto de 1967.
© Ministerio de Defensa
•
Rodríguez
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,ARTILLERíA
e::e
Asociación del Colegio de ~anta Bárbara· pa.ra huérfanos del arma
-=
Tesorerla del Consejo de Administración
Ba!ance de Caja correspondiente al dla de la fecha
o
DEBE PcsetlLll Cta. llAllER Pesetp.s Cts.
Existencia en caja en 11 de julio de 1907 •••..•. 118.ü78 44 Por pensiones pagadas á los huérfanos ...•••••. 999 00
Por cuotl).S de cuerpos y Bocios....••••... , .. ~ ., 6.4.üO 85 Por ídem acredit/l.das para dote •.•.......•.••.. ,,441 75
POF un depósito que se hace para responder al Por gastos de material •. "................... ", U2 50
pago de las pensiones de huérfana,s á las cuales Por socios bajas•.•......•...•..•.•.•••.•.•••. 28 00
se crea un dote .............. ........ ...... 441 75 Existencia ,en Caja, segÚllltrque0............... 122.9H 711
SI~ma •.•••.•• 124.581 04 Suma•••••••• 124.681 04
Detalle de la exist,encia en..CaJa
En metálico en caja .
En metálico en )a caja del Colegio en Vitoria .
Depositado por e} Colegio en el Banco de Espatia en.
Vitol'ia ...•. " . '••...•.. , .....•.. '..• , .•••...•.•. ,.
En cargos pendientes de cobro; •.•••...•• '.•...••••..•
En abonal'és pendientes de cobro •••.•••• ; •.•.•.••••.
En cuenta corriente en el Banco de España .
En papel del Estado depositado en el Banco de Espafia,
(62.1\00 pesetas n0minales en titulos del 4 por 160
interior) ....•.... , " .....•.••.•..•.. " .•...•••• , •
En cartillas de la Caja de ahorros á favor de 8 huérfanas.
Suma.•••.•.
1195,96
279,63
2.0UO,00
6.77,1,86
6.876,35
64.700,00
61.632,00
.2.316,00 '
122.974,79 '
Número de socios en el día de la fecha
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1.245
'1
1.252
9.
1.243
871430
2
205
2
137
2
79
1
6 16
» JI
·Qitedan.•••••••..••• •••••"•.••••••.•.••••
Existencia en 11 de julio de 1907 .•••.••••.•.••••••.•••.•.•••.• , • 1
Altas ••.•••••..••••..•••..•.•.•..•••.•.•.•..••.•.•• , ~
Suma •. ................ ,... ••••.••••• 1 6 16 801 139 207 432 871
'Bajas•••••••.•••••••••••••••••••..•.••••• ~ •••••. ~ ~_ ----!-~ 1 3_~ 2__
1 6 16 79 138 204 430 8ü9
NÚDlero de bUérf~nos existeníes en el dia de ia techa y su cíasificación
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